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今後の研究の励み となり､新 しい展望 を与えるも
のであった｡
昼食をはさんで午後からは､会場を本部 ビルに














































くの方 と面識 を得 ることが出来て感謝 している｡






































とをジャマルというが これは ｢美しい｣ という
意のジャミールと根を同じくする (つまりらくだ





















































アン市長で作家のロジェ ･スクレタン氏 とお しゃ
べ りしていた｡途中からなので､話題がはっきり
しない｡｢Ele'etaitbele,cematinI｣ (今朝､
彼女は美 しかったね !) と､所長が感動 したよう
に眼を細めて言 うと､市長が ｢Oui,vraiment,
ele昌taittr昌sbele!｣ (うんほんとうに､彼女




分になった･-- ｢彼女｣ とは ?僕 も知っている美
人で教養豊かなマダム ･ブ-デかな､と考える｡ --










ジュール ･ルメー トル (JulesLemaitre,1853
-1914)がロワール河を描いて､祖国とは何かを
見事 に語 ってい る｡ 《Quand j'embrassela
Loire6talあetbleuecommeunlac,avecses





































正 に 《フ ラ ン ス の庭 園》 (la Jardin de la
France)と呼ばれるに相応 しい｡誰 にも理解で き










り ｢人民｣であって､ (民主的) という内容をも






































日 時 92年11月24日 (火)･26日 (木) 17:30-19:30
会 場 20号館205号室























































の単語から派生 した ｢指小 ･愛称形｣ という造語
で表現される｡例えば家であれば ｢ドーム｣に対
して ｢ドーミク｣､ベッドであj引ぎ ｢クラヴァ-











トイの民話で 『3匹の熊』 (お父 さんとお母 さん
と子熊)が住む森の中の家は ｢ドーム｣ はなく
｢ド-ミク｣､すなわち､大 きな森の小さな (自分
たちの)家と言うことになる｡
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